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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas berkah, dan rahmat-Nya, praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan tepat 
waktu. 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu matakuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh praktikan di Program S1 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini disusun sebagai bukti dari dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang berlangsung kurang lebih 40 hari kerja (2 bulan) 
di PT. Pesonna Indonesia Jaya.  
Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini, 
praktikan mendapatkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan bimbingan-
Nya yang  telah diberikan kepada saya selaku praktikan; 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan 
doa dan dukungan moril maupun materil; 
3. Ibu Dr., I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK, CA selaku 
Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta;  
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4. Ibu Hafifah Nasution, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan 
dalam penulisan laporan PKL; 
5. Ibu Renny Soviahani selaku Direktur PT. Pesonna Indonesia 
Jaya yang telah mengijinkan praktikan untuk melakukan 
Praktik Kerja Lapangan; 
6. Bapak Dwi Arfianto selaku pembimbing praktikan selama 
menjalankan Praktik Kerja Lapangan; 
Dalam penulisan laporan PKL ini, praktikan menyadari 
bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang bersifat membangun sangat praktikan harapkan 
agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Laporan 
Praktik Kerja Lapangan ini memberikan manfaat dan dampak positif  
bagi para penggunanya.  
Jakarta, November  2017  
 
 
Praktikan 
 
 
 
 
 
